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JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO 654/1977, de 14 de abril, por el que se dispone el cese de don Gabriel Pita
da Veiga y Sanz como Ministro de Marina.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado •c) del artículo dieciocho de la Ley Orgánica del Es
tado, y a propuesta del Presidente del Gobierno,
Vengo en disponer el cese de don Gabriel Pita da Veiga y Sanz como Ministro de Marina, agradecién
dole los servicios prestados.
Dado en Madrid a catorce de abril de mil novecientos setenta y siete.
- JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ (Del B. O. del Estado núm. 90, pág. 8.219.)
REAL DECRETO 655/1977, de 14 de abril, por el que se nombra Ministro de Marina a don
Pascual Pery Junquera.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Estado, y a pro
puesta del Presidente del Gobierno,
Vengo en nombrar Ministro de Marina a don 'Pascual Pery Junquera.
Dado en Madrid a catorce de abril de mil novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ (Del B. O. del Estado núm. 90, pág. 8.219.)
1 1••■••=i
REAL DECRETO 660/1977, de 14 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y
Muy Distinguida Orden de Carlos III a don Gabriel Pita da Veiga y Sanz.
En atención a las circunstancias que concurren en don Gabriel Pita da Veiga y Sanz,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real v Muy Distinguida Orden de Carlos III.
Dado en Madrid a catorce de abril de mil novecientos setenta y siete.
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 90, pág. 8.232.,
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destillos.
Resolución núm. 639/77, del Director de Reclu
tamiento y notaciones.—Se nombra Comandante del
destructor Roger de Lauria, con carácter voluntario,
al Capitán de Fragata (G) (C) don Enrique Segura
Agacino, cesando como Jefe del Estado Mayor de
la Flotilla de Submarinos cuando sea relevado. to
mará el mando el día 9 de julio próximo, después dehaber permanecido a bordo una semana con el Co
mandante saliente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigrfa con el carácter de
forzoso.
Madrid, 11 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 640/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante de
la corbeta Atrevida, con carácter voluntario, al Ca
pitán de Corbeta (G) (El) don Emilio Laencina Ma
cabich, cesando como Jefe de Ordenes del Sector Na
val de Baleares con la antelación suficiente para to
mar el mando el día 7 de julio próximo, después. de
haber permanecido a bordo tina semana con el 'Co
mandante saliente.
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A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
. Madrid, 11 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 661/77,•del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de .Corbeta (C) *don José María Lagóstena Alvarez
pase destinado al Estado Mayor de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, cesando en sus actuales des
tinos.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid," 12 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 662/77, del Director de Reclu
t-Imiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta- '(E1) don José Antonio Blanco García pase
destinado al Arsenal de La Carraca (Organo. de Je
fátura), cesando como Comandante del .buque-trans
porté Almirante Lobo cuando lo ordene la Superior
Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid.-12 de abril de 1977.
EL DIRECTÓR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 663/77, del Director de Reclu
farniento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que los jefes a conti
nuación relacionados pasen destinados a dicho Orga
nismo, cesando en sus actuales destinos cuando sean
•
relevados :
Capitán de Corbeta (G) (GA) don Carlos Nínlez
de Prado Ugidos.
Capitán de Corbeta (A) don Joaquín Boado Gon
zález-Llanos.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 12 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excfnos. Sres. ...
LXX
Resolución núm. 660/77, del Director de Reclu.
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Ma.
yor de la +Capitanía General de Cartagena al .Capitáti
de Corbeta de la Escala de Tierra (S) (A) don Ginés
Pérez Galiana, cesando en el- Estado Mayor de lz
Zona Marítima del Mediterráneo. .
Este destino se confiere con carácter voluntario,
Madrid, 12 de abril de 1977.
, EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO ,Y DOTACIONEs
Jesús Díaz del Río y González-A11r
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Resolución núm. 672/77, del Director de Reclu
tamiento' y Dotaciones..—Se dispone .que \el Teniente
de Navío don Juan Ortas Estévez pase .destinado
la Comandancia'Militar de Marina de 'Ceuta, con ca.
rácter voluntario, cesando corno Ayudante Militar
de Marina de Garrucha cuando sea relévado.
A efectos de indemnización por traslado de resi.
dencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
iNfadrid, 13 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 670/77, del Director de Reclu.
tmiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío i(AvP) don Francisco Javier Reina Gonzá.
lez-Novellés pase destinado al Estado Mayor del
MANFIR, con carácter voluntario; cesando en la
Quinta Escuadrilla de Aeronaves.
A efectos de indemnización por trasladode resi
li
.
decia, este destino se asigna con el carácter dforzoso.e
Madrid, 13 de abril de 1977.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIOÑES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ... ,›
Resolución núm. 668/77, del Director de Reclp
tmiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío (AS) (Av)13) don Fernando Pardo de Don.
-lebún y Pita pase destinado al Estado Mayor de ■a
Zona Marítima de Canarias, con carácter voluntario,
cesando en la Quinta Escuadrilla de Aeronaves.
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A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
Madrid, 12 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del kío y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.. ...
Resolución núm. 667/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se nombra Segundo Coman
dante del patrullero Recalde, con carácter voluntario,
al Teniente de Navío (Er) (s) don José María Núñez
I.acaci, cesando en el submarino Almirante García de
los Reyes (S-31) con la antelación suficiente para to
rnar posesión el día 15 de mayo próximo.
A efectos che indemnización por traslado de re
s'idencia, este destino se asigna. con el carácter de
forzoso.
Madrid, 12 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 666/ 77 , del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
vor de- la .Armada, se nombra Vocal Accidental de
la JUAS, a partir del día 22 de marzo de 1977, al
Teniente de Navío (AS) don José Manuel Gutiérrez
de la 'Cámara. Sefián.
Madrid, 12 de abril de 1977.
ET, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 665/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se nombra Comandante del
calarrecles C. R.-1, con carácter voluntario, al Tenien
te de Navío (Er) (AvP) don Francisco José Mar-.
tínez Olivares, que' cesará en sus actuales destinos
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho Inandb el- día 12 de julio próximo, después de.haber permanecido una semana a bordo con el Co
mandante saliente,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna .con el -carácter 'deforzoso.
Madrid, .12 de abril de 1977.
EL DIRÉCTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excrnos. Sres. ...
Número 86.
Resolución núm. 641/77, del Director de Reclu
tamiento y D_Dtaciones.—Se nombra Comañdante del
patrullero Cadarso, con carácter voluntario, al Te
niente de Navío (Er) don Antonio Manuel «Ligarte y
de la Azuela, cesando en la fragata Cataluña con la
antelaCión suficiente para tomar el mando el día 9 de
julio próximo, después de haber permanecido a bor
do una semana con el Comandante saliente.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
Madrid, 11 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE 'RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. 1..
Resolución núm. 671/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío de la Escala de Tierra don Manuel Doce
Díaz pase destinado al CECON - RTM de la Ca
pitanía General de la Zona Marítima del .Cantábrico,
con carácter voluntario, cesando como -Instructor del
pontón-escuela de maniobra_ Galatea.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
Mmli-i(1, 13 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 664 /77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mili
tar de Marina de Arenys de Mar, con carácter vo
luntario, al Capitán de Corbeta che la Reserva' Naval
Activa don Angel Manzano Prieto, que 'cesará como
'Comandante del remolcador 'de altura R. A.-3 cuando
sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna Con el carácter de
forzoso.
Madrid. 12 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 673/77, del Director de Reclu
tamiento NT Dotaciones.—Se nombra Ayudante Militar
de Marina de Llanes, con carácter voluntario, al Te
niente de Navío dé la Reserva Naval Activa don José
Luis Salomón Calvo, cesando en la Comandancia Mi
litar de Marina de Santa Cruz de Tenerife.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se asignas con el carácter de
forzoso.
Madrid, 13 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 669/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se confirma en su actual
destino de Ayudante Militar de Marina de Ciudadela,
a partir del día 24 de junio de 1977, al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa don José Villa
lon.ga randío.
Madrid, 13 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
••■•■■•■ o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursillos de Educación Física.
Resolución delegada núm. 425/77, de la jefatura
del Departamento de Personal.—Como resultado de la
convocatoria efectuada por Resolución núm. 251/76 de
la Dirección de Enseñanza Naval, de fecha 2 de di
ciembre de 1976 (D. 0. núm. 282), se nombra alum
nos del cursillo de Monitores de Atletismo y juegos
Deportivos Terrestres, que se desarrolla en el CTF_F
entre los días 11 de abril actual y7 de mayo próxi
mo, a los siguientes Suboficiales v-Cabos :
Sargento primet,o Contramaestre clon Carlos Zara
goza Pena.
Sargento Escribiente clon José Bleda Muñoz.
Sargento de Infantería de Marina don Domingo
Chinchilla Pérez.
Sargento de Infantería de Marina clon Celestino
González López.
Sargento de Infantería de Marina don Miguel Ca
fías Santos.
Cabo primero (V) de Infantería de Marina Enri
que Varela Fraga.
Cabo primero de Infantería de Marina Tomás G
cíaJiménez.
11T•
Este personal no cesará en sus destinos y a efe
tos de régimen económico se encuentra coMprendido
en el apartado a), punto uno, del artículo cuarto de
la Orden Ministerial número 226/75 (D. O. núm.65),
Madrid, 1'3 de abril de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fernando de Salas Pintó.
IMECAR
Licencias para contraer matrivianio.
Resolución núm. 62/77, de la Dirección de En
seiinnza Naval.---.-Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno (le 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249), sé concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María Cán
dida Lerín Fernández al Alférez ev,entual de la
IMECAR del Cuerpo de Sanidad (Sección de Me
dicina) don José Luis Belmonte Díaz.
777
Madrid, 12 de abril de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV
Fernando de 'Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz: del Mérito Naval.
AL,
Orden Ministerial núm. 479/77.--A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítin
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méri
tos contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la 'Cruz del Mérito Na
ral, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Manuel 'Cerdido Ferrer.
De 'primera.
Teniente de Navío don Manuel A. Parga Gigo
De segunda. -
Capitán de Intervención don Carlos Rodrígr,uei
Horta.—De segunda.
Sargento primero 'Condestable clon Callos Romero
Pérez. De tercera.
SOS
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Sargento primero Minista clon Jesús A. Verde
Roitegui.—De tercera.
Sargento primero Mecánico don Lino González
Fernández.—De tercera.
Cabo primero Mecánico Manuel Castillo Almeida.
De cuarta.
Cabo primero (V) Maniobra José S. González La
aóstena.—De cuarta.
Cabo primero (V) Artillero Manuel Torrejón Ro
dríguez.—De cuarta.
Madrid, 14 de abril de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerjal núm. 480/77.—A propuesta
del Almirante Capitán 'General de la Zona Marítim
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos pór el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don José Ignacio Cellier Mar
tí.—De primera.
Teniente de Navío (EC) clon José García Gómez.
De segunda.
Brigada Radiotelegrafista don Isidro Fructuoso
Baños.—De tercera.
Sargento primero Mecánico don José Olivares
Agüera.—De tercera.
Cabo primero (V) Mecánico Carlos A. Leal To
rrado.—De cuarta.
Cabo primero (V) Escribiente Juan L. Parapar
Cazón.—De cuarta.
Cabo primero (V) Especialista de Infantería de
Marina Aurelio Bello Pereira.—De cuarta.
Cabo primero (V) Radiotelegrafista Roque Mer
cader Panadero.---De cuarta.
Cabo primero (V) Señalero Agustín Sánchez Si
les.—De cuarta.'
Cabo primero (V) Electricista Mario Mompeán
Delgado.—De cuarta.
Madrid, 14 de abril de 1977.
hemos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Mención Honorífica
Orden Ministerial núm. 481/77.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por lt Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continuación
■44,.
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se relaciona, vengo en concederle Mención Honorí
fica sencilla :
Teniente de Navío don Santiago Martínez de Le
jarza y Esparducer.
Capitán de Máquinas clon Manuel Forero García.
Brigada Mecánico don Juan Barrero Mateo.
Brigada Contramaestre don Francisco Luna Her
nández.
Sargento primero Escribiente don José Heredia
Sarrió.
Sargento primero Electricista don Federico Gon
zález Valeriola.
Madrid, 14 de abril de 1977.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 482/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraidos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla :
Comandante de Infantería de Marina don Juan
María Oliver Perdigón.
Teniente de Navío don José , María Gómez Tru
jillo.
Alférez de Navío-(RNA) don José L. Cea Cuenca.
1\iladrid, 14 de abril de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 469/77, inserta en el DIARIO OFI
CIAL número 84, de 14 del corriente mes, se rectifica
en el sentido de que el segundo apellido del Cabo
segundo de Marinería (aptitud Operador de Teleti
pos) que figura en dicha Orden es Acaiturri, en lugar
del que aparece en el citado Diario.
Madrid, 15 de abril de 1977.—E1 Capitán de Navío,
Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero Go
yanes.
EDICTOS
(120)
Don Julio Nieto Tapia, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa, Ayudante Militar de Marina
de Isla Cristina (Huelva), instructor del expediente
por pérdida de documentación número 4/77 a fa
vor de don Salvador Rodríguez Márquez,
Hago constar : Que por decreto del excelentísimo
señor Subsecretario de la Marina Mercante, y de
acuerdo con lo pfeceptuado en la Orden de 31 de
MINISTERIO DE MARINA Página 1.125.
Número 86. Sábado, 16 de abril de 1977 LXX
enero de 1975, se declara nula y sin valor la tarjeta
correspondiente al nombramiento de Patrón de Pesca
de Litoral de egunda clase (Rg.° Sur-Atlántica) del
interesado al folio 30/44 de los del Distrito Marítimo
de Isla Cristina ; incurriendo en responsabilidad quien
la posea y no haga inmediata entrega a las Autorida
des competentes.
Isla Cristina, .19 de marzo de 1977.—El Teniente
de Navío de la Reserva Naval Aciiva, instructor,
Julio Nieto Tapia.
(121)
Don Juan Manuel Fábregat Sixto, Capitán de Má
quinas de la Armada, Juez instructor del expediente
número 37/77, instruido por pérdida de la Tarjeta
de Identidad número 1.921 del funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don
Manuel Cárdenas Guerra,
Hago saber-: Que en el expresado expediente, y
P' r orden del excelentísimo señor Almirante Jefe de
Personal Civil de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado
documento; incrriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la
..-'w.toridad de Marina.
Cartagena, 21 de marzo de 1977.—El Capitán de
Máquinas de la Armada, Juez instructor, Juan Ma
nuel Fábregat Sixto.
o
(122)
Don Francisco Morales Cazorla, Alférez de Navío
(EE), Juez instructor del expediente d'e pérdida
de documentos número 2/77, instruido con motivo
del extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del.inscripto al Trozo de Ceuta, folio 89/70 de ex
tranjeros, llamado Mohamed Mohamed Ahmed,
Hago constar : Que por decreto del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de Ceuta de fe
cha 14 de marzo de 1977 ha sido declarado nulo y sin
valor alguno el documento extraviado ; incurriendo en
responsabilidad la persona que habiéndolo hallado no
haga entrega a-la Autoridad de Marina.
Ceuta, 16 de marzo de 1977.—El Alférez de Na
vío (EE), Juez instructor, Francisco Morales Cazorla.
(123)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor 'del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de J osé A. Mariño González,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento.; incurriendo
en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 18 de marzo de 1977.—El Comandan
te de Infantería .de Marina, instructor, Tomás Martí
nez. Vázquez.
(1 j24)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente ins.
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de José Resúa Creo,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado .nulo dicho documento; incurriendo
en responsabilidad el que haga uso •del mismo.
Villagarcía, 21 de marzo de 1977.—El Comandante
de Infantería 'de Marina, instructor, Tom4s Martínez
Vázqitez.
(125)
Don Juan Antonio Pego. Bouza, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Ondárroa, Juez
instructor del expediente administrativo número 30
de 1977, instruido por pérdida de la Cartilla dei
Servicio Militar del inscripto de este Trozo Juan
Ignacio Aranzamendi Goicoechea, folio 10032 del
reemplazo de 1974,
Hago saber : Que por superior resolución del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zo
na Marítima del Cantábrico, recaída en el expresado
expediente, el documento mencionado ha sido decla
rado nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciera entrega a la
Autoridad.
Onclárroa, 21 de marzo de 1977:—El Teniente de
Navío, Juez instructor, JUan Anionio Pego Bona,
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